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РЕФЕРАТ 
 Основная цель темы дипломной работы заключается в изучении 
процессуального статуса прокурора в стадии предварительного 
расследования в уголовном процессе Республики Беларусь. Рассмотрении 
соотношения полномочий начальника следственного подразделения и 
прокурора, проведении сравнительного анализа статуса прокурора в УПК 
Республики Беларусь и УПК Российской Федерации. Разработки 
рекомендаций по совершенствованию действующего уголовно-
процессуально законодательства, регулирующего  статус прокурора в стадии 
предварительного расследования. Актуальность рассматриваемых вопросов 
обусловлена созданием Следственного комитета Республики Беларусь, в 
силу чего произошло перераспределение полномочий между прокурором и 
начальником следственного подразделения в стадии предварительного 
расследования. Объектом исследования являются общественные отношения, 
связанные с применением уголовно-процессуальных норм, 
регламентирующих полномочия прокурора в стадии предварительного 
расследования. Структура работы включает в себя введение, основную часть, 
состоящую из трех глав, объединяющих пять разделов, заключение и список 
источников, в количестве 49, объем дипломной работы 67 страниц. В работе 
предпринята попытка проанализировать действующее законодательство, 
регламентирующее уголовно-процессуальный статус прокурора в стадии 
предварительного расследования, раскрыть задачи и функции прокурора, 
дать понятие и классификацию полномочий прокурора в стадии 
предварительного расследования, в соответствии с приведенной 
классификацией раскрыть полномочия прокурора, средства прокурорского 
реагирования на нарушение закона, а также соотнести полномочия прокурора 
и начальника следственного подразделения, осветить уголовно-
процессуальный статус прокурора в стадии предварительного расследования 
в Российской Федерации. 
 Ключевые слова: начальник следственного подразделения, 
полномочия, прокурор, санкция, требование, функции.  
 
 
 
 
  
РЭФЕРАТ 
Асноўная мэта тэмы дыпломнай работы складаецца ў вывучэнні 
працэсуальнага статусу пракурора ў стадыі папярэдняга следства ў 
крымінальным працэсе Рэспублікі Беларусь. Разглядзе суадносін 
паўнамоцтваў начальніка следчага падраздзялення і пракурора, правядзенні 
параўнальнага аналізу статусу пракурора у КПК Рэспублікі Беларусь і КПК 
Расійскай Федэрацыі. Распрацоўцы рэкамендацый па ўдасканаленні дзеючага 
крымінальна-працэсуальнага заканадаўства, якое рэгулюе  статус пракурора 
ў стадыі папярэдняга следства. Актуальнасць разглядаемых пытанняў 
абумоўлена стварэннем Следчага камітэта Рэспублікі Беларусь, у сілу чаго 
адбылося пераразмеркаванне паўнамоцтваў паміж пракурорам і начальнікам 
следчага падраздзялення ў стадыі папярэдняга следства. Аб'ектам 
даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, звязаныя з выкарыстаннем 
крымінальна-працэсуальных нормаў, якiя рэгламентуюць паўнамоцтвы 
пракурора ў стадыі папярэдняга следства. Структура работы уключае у сябе 
уводзіны, асноўную частку, якая складаецца з трох глау, якiя аб'ядноўваюць 
пяць разделау, заключэнне і спіс крыніц, у колькасці 49, аб'ём дыпломнай 
работы 67 старонак. У рабоце зроблена спроба прааналізаваць дзеючае 
заканадаўства, якое рэгламентуе крымінальна-працэсуальны статус 
пракурора ў стадыі папярэдняга следства, раскрыць задачы і функцыі 
пракурора, даць паняцце і класіфікацыю паўнамоцтваў пракурора ў стадыі 
папярэдняга следства, у адпаведнасці з прыведзенай класіфікацыяй раскрыць 
паўнамоцтвы пракурора, сродкі пракурорскага рэагавання на парушэнне 
закона, а таксама суаднесці паўнамоцтвы пракурора і начальніка следчага 
падраздзялення, асвятліць крымінальна-працэсуальны статус пракурора ў 
стадыі папярэдняга следства ў Расійскай Федэрацыі. 
 Ключавыя словы: начальнік следчага падраздзялення, паўнамоцтвы, 
пракурор, санкцыя, патрабаванне, функцыі.  
  
 
 
 
 
 
 
SUMMARY 
The main objective of the thesis is the study of an attorney’s procedural 
status at the stage of preliminary investigation in the criminal procedure in the 
Republic of Belarus; examination of correlation between the authority of an 
investigative force chief and that of an attorney; a comparison study of an 
attorney’s status in the Criminal Procedure Codes of the Republic of Belarus and 
the Russian Federation respectively; development of recommendations targeted at 
improving the existing criminal procedure legislation regulating the attorney’s 
status at the stage of preliminary investigation. The relevance of the issues under 
study is determined by the creation of the Investigation Committee of the Republic 
of Belarus, which caused the rearrangement of authorities between an attorney and 
an investigative force chief.  
The subject of the research are social relations concerning the application of 
criminal procedure norms that regulate the attorney’s authorities at the stage of 
preliminary investigation. The structure of the thesis includes the introduction, 
main part consisting of three chapters that unite five sections, conclusion, and the 
list of 49 references. The thesis totals 68 pages. The thesis attempts to analyse the 
existing legislation regulating the criminal procedure status of an attorney at  the 
stage of preliminary investigation; to describe the duties and functions of an 
attorney; define and classify the authorities of an attorney at the stage of 
preliminary investigation; to describe the authorities of an attorney and means to 
react on the violation of law in accordance with the classification mentioned 
above; to compare the authority of an investigative force chief and that of an 
attorney; to describe the criminal procedure status of an attorney at  the stage of 
preliminary investigation in the Russian Federation. 
Key words: investigative force chief, authority, attorney, sanction, request,  
Function.  
 
